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NIUKKUUDEN AJAN SOSIAALIPOLITIIKKA
Miia Toivo & Liisa Häikiö  
Olemme siirtyneet runsauden yhteiskunnasta niukkuuden maailmaan. 
Tarvittava yhteiskunnallinen muutos kohti kestävää tulevaisuutta edel-
lyttää sosiaalipolitiikan uudelleen muotoilua. Niukkuuden ajatuksen 
hyväksyvän sosiaalipolitiikan lumo on universalismin ja solidaarisuuden 
kaltaisissa ideoissa, jotka saavat uusia käytännöllisiä tulkintoja kestävän 
yhteiskuntakehityksen turvaamiseksi.  
Niukkuus on aina vieraanamme  
Julkisen talouden kestävyysvajeesta ja vuosia jatkuneesta talouden 
hiipumisesta huolimatta Suomi on historiallisesti vauras yhteiskun-
ta. Useimmat elävät yltäkylläisesti ja varakkaimmat ruhtinaallisesti. 
Globaalit rahoitusmarkkinat pyrkivät lisäämään taloudellista kasvua 
tarjoamalla rahaa ilmaiseksi tai maksamalla siitä, että joku ottaa lainaa. 
Rahasta ei ole pulaa. Kukaan ei oikein tunnu kuitenkaan tietävän, 
mihin rahaa kannattaisi käyttää. Tämä on jotain aivan odottamatonta. 
Runsauteen ja kasvuun tottuneiden tai niitä tavoittelevien yhteiskun-
tien toiminta perustuu velkaantumiseen. Lainarahoituksen turvin 
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valtiot, yritykset ja yksilöt ovat luoneet vaurautta niin, että ihmiskunta 
kuluttaa vuosittain lähes kaksi kertaa enemmän luonnonvaroja kuin 
maapallo niitä tuottaa. Näin otamme velkaa tulevilta sukupolvilta. 
Globaalisti, kansallisesti ja paikallisesti on laajasti hyväksytty, että 
on luotava ja omaksuttava uusia yhteiskunnan kehittämisen sekä maa-
pallon luonnonvarojen ja yhteiskunnan resurssien käyttämisen tapoja. 
Syksyllä 2015 suurin osa maailman valtioista allekirjoitti kattavan 
kestävän kehityksen toimintaohjelman tuleville vuosikymmenille, 
2030-agendan. Myöhemmin samana vuonna Pariisin ilmastosopimus 
sai samanlaisen hyväksynnän. Tavoitteena on yhteiskuntien kehityksen 
turvaaminen niin, että köyhyydessä elävien ja tulevien sukupolvien 
elämisen tarpeet on mahdollista turvata. Runsauden sijaan tavoitteissa 
korostuu kohtuus ja resurssien käyttö luonnonvaroja uusivalla tavalla. 
On ilmeistä, että olemme siirtyneet runsauden yhteiskunnasta 
niukkuuden maailmaan. Niukkuudella emme viittaa köyhyyteen, 
vaan lähes päinvastoin. Tuhlaten käytetyt, runsaiksi mielletyt luonnon 
resurssit kuluvat loppuun. Luonnonvarojen täydellistä uudelleenmuo-
toilua edellyttävä, niukka käyttö ei kuluta loppuun vaan säilyttää tai 
lisää luonnon resursseja.  
Niukkuus kyseenalaistaa monet nyky-yhteiskunnan toimintatavat 
ja periaatteet niin globaalisti kuin kansallisestikin:
 “Nälän ja kurjuuden keskellä niukkuudesta puhuminen tulkitaan 
helposti naiiviksi idealismiksi, kylmäksi tunteettomuudeksi tai naa-
mioiduksi leikkauspolitiikaksi. Vallitsevan talouden ja politiikan 
ytimessä on ajatus, että hyvinvoinnin tuottaminen vaatii jatkuvaa 
kasvua. Vaurautta valuu köyhemmille ihmisille vasta, kun yhteiskun-
takone käy täydellä höyryllä.” (Lähde 2013, 29.)
   
Myönteistä ajatusta niukkuudesta onkin vaikea yhdistää nykyiseen hy-
vinvointiyhteiskuntaan. Runsauden ajan sosiaalipolitiikan on ajateltu 
edistävän talouskasvua ja poistavan puutetta ja niukkuutta. Sosiaalipo-
liittiset tulonsiirrot ja palvelut on ymmärretty hyvinvoinnista huoleh-
timisena ja investointeina parempaan tulevaisuuteen. Sosiaalipolitiikka 
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onkin jakanut taloudellista runsautta erilaisten ihmisryhmien välillä, 
ja samalla tukenut taloudellisen vaurauden lisääntymistä kansallisesti. 
Materiaalisesti turvatut sosiaaliset oikeudet ovat mahdollistaneet yk-
sittäisten ihmisten yhteiskunnallisen osallisuuden ja toiminnan myös 
silloin, kuin he eivät ole itse kyenneet taloudellisesti turvaamaan omaa 
ja läheistensä hyvinvointia. 
Meille tunnistettavin niukkuuden muoto on yksittäisten ih-
misten tai perheiden kokema taloudellinen ja aineellinen niukkuus, 
kun tulot eivät riitä tavanomaisena pidettyyn kulutukseen. Yleiset 
käsitykset kestävään elämäntapaan liittyvästä niukkuudesta sisältävät 
nyt samanlaisia käsityksiä puutteesta. Esimerkiksi ympäristön ja arki-
elämän suhdetta käsittelevät elämänkerrat ja päiväkirjat (Vehviläinen 
ym. 2010–2011) osoittavat, miten kestävä elämäntapa merkitsee 
ihmisille niukkaa materiaalista kulutusta, säästäväisyyttä, ja miten 
he usein liittävät kestävyyden menneeseen aikaan esimerkiksi ennen 
sähköä ja teollista tuotantoa. Ympäristön kannalta suotuisa elämän-
tapa määrittyy päiväkirjoissa luopumisena normaalista kulutuksesta 
kuten matkustelusta. Kuvaavaa on myös se, että yksilölle mahdolli-
sena näyttäytyvä kestävän kehityksen tulevaisuus liittyy haaveeseen 
omavaraisesta elämästä maalla. 
Ekologinen elämäntapa liitetään palkkatyön ulkopuolisuuteen 
ja pienituloisuuteen. Eläminen ilman palkkatuloja merkitsisi talou-
dellista niukkuutta. Näin kestävä elämäntapa mielletään itse valittu-
na köyhyytenä. Kestävä elämäntapa merkitsee taloudellisen epävar-
muuden sietämistä ja luopumista jostakin, joka on monille muille 
tavanomaista ja mahdollista. Siten ihmisten käsitykset kestävyydestä 
rakentuvat käsityksille materiaalisesta puutteesta ja ihmisryhmien 
välisestä eriarvoisuudesta. Muualla tapahtuvat luonnonkatastrofit ja 
ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvien tulvien ja kuivuuskausien 
synnyttämä niukkuus tuntuvat kaukaisilta, vaikka pakolaisia vaeltaa 
Eurooppaan ennennäkemättömiä määriä. 
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Muutoksen mahdollisuus  
Kestävään elämäntapaan perustuva tulevaisuus ei siis näyttäydy ihmis-
ten mielissä valoisalta, vaan sosiaalisen, taloudellisen ja luonnonvarojen 
niukkuuden yhteen kietovana, yhteiskunnan perusteita uhkaavana ja 
yksilöitä syrjäyttävänä prosessina. Niukkuuteen perustuva sosiaalipo-
litiikka ei näytä tästä lähtökohdasta kovin houkuttelevalta. Nämä uh-
kakuvat ja pelot auttavat ymmärtämään, miten elämän materiaalisuus 
kietoutuu erottamattomasti sosiaaliseen toimintaan ja kulttuuriseen 
ymmärrykseen. 
Yhteiskunnan muutos ei ole mahdollinen vain ihmisten ma-
teriaaliseen kulutukseen vaikuttamalla tai sitä uudelleen jakamalla. 
Muutoksen edellytyksenä on, että kulttuuriset ja sosiaaliset arvostukset 
normaaleista ja hyväksyttävistä elämisen tavoista, materian käytöstä ja 
samalla yhteiskuntapolitiikan tavoitteista muuttuvat (Häikiö 2014). 
Hyvinvoinnin turvaaminen niukkuuden aikakaudella on yhtäältä 
kiinni siitä, miten käsitykset hyvinvoinnista joustavat eli huomioi-
vat muuttuvat olosuhteet, ja toisaalta siitä, miten sosiaalipoliittiset 
käytännöt pystyvät jakamaan yhteisiä resursseja oikeudenmukaisesti. 
Runsauden logiikalla toimivassa yhteiskunnassa työttömyys ja 
sosiaaliturvan varassa eläminen ovat ongelmia niin yksilölle kuin yh-
teiskunnallekin. Työttömät ja köyhät ovat työ- ja kulutusmarkkinoiden 
ja siten yhteiskunnan reunoilla. Hyvin toimeentulevien elämäntavat 
voivat olla materiaalisesti erittäin ongelmallisia. Kaikkien suomalaisten 
elämäntavat yhdistettynä sosiaalisen eriarvoisuuden kasvuun ovat uhka 
tulevaisuuden hyvinvoinnille. Mutta pelkkä tulojen uudelleenjako ei 
takaa materiaalisesti kestävää yhteiskuntaa, koska jopa pienituloisim-
pien suomalaisten elämäntavat perustuvat luonnonvarojen kestämät-
tömään kulutukseen (Hirvilammi ym. 2014). 
Tulevaisuudessa keskeiseksi poliittiseksi kysymykseksi muodos-
tuukin kysymys siitä, miten hyvinvointia ylipäätään voidaan tuottaa 
(Lähde 2013). Niukkuuteen perustuva sosiaalipolitiikka ei muotoudu 
pelkästään sosiaalisen ja taloudellisen liittona. Sitä ei voi määritellä 
myöskään yksinomaan luonnonympäristön lähtökohdista. Yhteis-
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kunnat ja arkielämä muodostuvat luonnon ja kulttuurin sekoittuessa 
(Latour 2006). Esimerkiksi tietotekninen kehitys tarjoaa lukuisia 
esimerkkejä siitä, miten uudet tekniikat ovat mullistaneet arjen kulun 
lähes huomaamatta. Lukuisat arkiset muutokset eivät ole kuitenkaan 
vähentäneet luonnonvarojen kulutusta, vaan ovat jopa lisänneet sitä. 
Globaalien ja kaikille yhteisten luonnonvarojen niukka käyttö on 
mahdollista vasta sitten, kun se yhdistyy paikallisesti hyväksyttyihin 
kulttuurisiin käsityksiin hyvinvoinnista ja elämäntavasta ilman tuhlaa-
vaa materiaalista kulutusta. Niukkuuden näkökulmasta hyvinvointia 
ei tällöin samaisteta taloudelliseen kasvuun vaan luonnonvarojen 
ylläpitämiseen ja sosiaaliseen merkityksellisyyteen. 
Yhteiskuntapoliittiset toimet aina koulutuksesta liikennejärjeste-
lyihin asti vaikuttavat keskeisesti siihen, millaista elämää yksilöt voivat 
tavoitella. Tässä poliittisesti tuotetussa ja valitussa, samanaikaisesti 
mahdollistavassa ja rajoittavassa toimintarakenteessa yksilöt tekevät 
ratkaisujaan omasta elämästään. Sosiaalipoliittiset käytännöt heijas-
tuvat yhteiskunnassa vallitseviin hyvinvointiodotuksiin ja -käsityksiin 
sekä sopivilta ja mahdollisilta tuntuviin elämäntapavalintoihin. 
Sosiaalipolitiikka niukkuuden hallintana  
Jos haluamme säilyttää kehittyvän ja yhteistä hyvinvointia tavoittelevan 
yhteiskunnan, niukkuuden hallinta edellyttää ’’aktiivista sosiaalipo-
litiikkaa’’. Perinteisesti aktiivisella sosiaalipolitiikalla on tarkoitettu 
tulo- ja hyvinvointieroja tasaavaa toimintaa. Sosiaaliturvapolitiikka 
ja hyvinvointipalvelut ovat pyrkineet lisäämään hyvinvointia ja tasaa-
maan eri ihmisryhmien välisiä hyvinvointieroja. 
Niukkuuden lähtökohdasta aktiivista sosiaalipolitiikkaa tarvitaan 
kahdella tasolla: 
    I  ihmisten ja yhteiskuntien elinmahdollisuuksia säilyttävän toimin-
nan tasolla, jolla ohjataan yhteiskuntia ja ihmisiä luonnonvarojen 
säilyttämiseen ja luonnonresurssien lisäämiseen 
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   II  hyvinvointierojen tasaamisen tasolla, jolla turvataan kansallisesti 
ja globaalisti kaikkien sosiaaliset oikeudet elämää ylläpitävään ja 
sitä uusintavaan hyvinvointiin. 
 Näin sosiaalipolitiikan elinvoima on yhä universalismin ja solidaa-
risuuden kaltaisissa ideoissa. Nämä ideat voivat toimia kulttuurisina 
ituina, joiden avulla tulee mahdolliseksi hallita nykyistä ja tulevaa 
niukkuutta. Universalismi ja solidaarisuus ovat ihmisille tuttuja sosiaa-
lipolitiikan arkisista käytännöistä ja niistä tavoista, joilla yhteiskunnan 
hyvinvointia on turvattu runsauden yhteiskunnassa. Nyt keskeisenä 
ongelmana on ideoiden ulottaminen kattamaan monimuotoisen 
luonnon ja globaalit yhteisöt. Keitä ovat ne kaikki, joita niukkuuden 
lähtökohdista tehtävä sosiaalipolitiikka huomioi? Miten on mahdollista 
huomioida paikallisesti globaalit elinmahdollisuudet ja hyvinvointie-
rot? Kuuluvatko solidaarisuuden ja universalismin piiriin Euroopan 
halki vaeltaneet siirtolaiset ja pakolaiset tai heidän kotialueilleen 
jääneet perheenjäsenet? Entä ne, joilla ei ole resursseja lähteä pakoon 
kuivuutta, vainoa tai sotaa? 
Niukkuuden hallintaan pyrkivä sosiaalipolitiikka joutuu kyseen-
alaistamaan nykyisen tuotanto- ja kulutusrakenteen, joka perustuu 
paitsi luonnonvarojen riistolle myös ihmisten välisille, huomattaville 
hyvinvointieroille ja jopa ihmisoikeusrikkomuksille. Ihmisoikeudet 
tulkitaan yleensä jakamattomina ja ehdottomina oikeuksina; miksi siis 
alle kympin t-paidat eivät ole synnyttäneet merkittäviä solidaarisuus-
liikkeitä? Ne eivät ole horjuttaneet ostajien turvallisuuden tunnetta 
tai tehneet globaalia eriarvoisuutta konkreettiseksi. Sen sijaan ne ovat 
ylläpitäneet rikkaiden, eriarvoistuvien yhteiskuntien rauhaa, kun 
vauraiden yhteiskuntien vähätuloisetkin ovat globaalisti varakkaita 
ja voivat osallistua kuluttajina.  
Siten niukkuuteen perustuva sosiaalipolitiikka ei ole vain köyhyy-
den tai huono-osaisuuden hallintaa vaan tavoite on ohjata laajemmin 
yhteiskuntaa kestävyyteen ja uudenlaiseen elämänmuotoon. Sosiaa-
lipolitiikka on luonnonvarojen ja -antimien hallittua uudelleenjakoa 
sosiaalisesti kestävämmin, mutta se on myös kulttuuria muuttavaa 
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toimintaa. Yksilöiden ja yhteisöjen ohjaaminen kestävämpiin elä-
mäntapoihin tarvitsee tuekseen käytäntöjä ja rakenteita, joiden avulla 
elämäntapojen ja arkisten käytäntöjen muuttaminen on mahdollista. 
Materiaalisia ja sosiaalisia rakenteita, infrastruktuuria, hallinnollisia 
käytäntöjä, lainsäädäntöä ja verotusta kehittämällä saadaan aikaan mer-
kittävää muutosta myös yksityisissä arjissa, koska suurin osa ihmisistä 
varallisuuteen katsomatta mukauttaa toimintansa niihin. 
Kestävän tulevaisuuden vuoksi olisi tärkeää, että yhteiskuntapo-
liittiset toimet mahdollistaisivat ja tuottaisivat nykyistä ekologisesti 
kestävämpiä elämäntapoja. Käsitykset ja arvostukset eivät muutu 
yhdessä yössä. Nykyisyydessä koettu hyvinvointi ja käsitykset hyvästä 
elämästä ovat perusta tulevaisuuden yhteiskunnalle. Tarvitaan vähittäistä 
muutosta hyvinvointikäsityksissä, mutta myös joustoa siinä, millaista 
hyvä ja arvostettu elämä voi olla silloin kun otetaan huomioon luon-
nonvarojen rajallisuus. Hyvinvointi on kiinni myös siitä, miten yksilö 
voi sovittaa oman arkisen elämänsä ekologisiin ja sosiaalisiin reunaeh-
toihin eettisesti mielekkäästi ja samalla toimia suhteessa kulttuuriseen 
odotukseen siitä, miten kunnon kansalaisen tulisi elämänsä elää.
Tästä syystä luonnonvaroja turvaava ja universaalia hyvinvointia 
tuottava aktiivinen sosiaalipolitiikkaa pyrkii erityisesti mahdollista-
maan ja tukemaan yksilöiden ja yhteisöjen kriittistä autonomiaa ja 
osallisuutta. Kriittinen autonomia on ihmisten universaali perustarve 
(Doyal  & Gough 1991). Kriittisesti autonomisilla yksilöillä ja yhtei-
söillä on tarvittavat tiedot, taidot ja materiaaliset resurssit yhteiskunnan 
muuttamiseen ja uudistamiseen.  Se mahdollistaa tavoitteiden asetta-
misen ja toiveiden mukaisen tulevaisuuden tavoittelemisen. Kriittinen 
autonomia edellyttää materiaalisten perustarpeiden tyydyttymistä: 
terveellistä ruokaa, riittävää koulutusta ja koettua turvallisuutta. 
Osallisuus merkitsee mahdollisuutta merkitykselliseen yhteisyyteen, 
yhteiskunnallisten valintojen ja päätösten tekemiseen sekä hyvän 
elämän määrittelyyn. Omaa elämäänsä hallitsevat ja globaalia maail-
maa ymmärtävät ihmiset ovat hyödyllisempiä niukkuuden ajalla kuin 
sairaat, kipeät ja muiden hoidettavaksi köyhyyden tai osattomuuden 
kokemusten vuoksi ajautuneet.
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Sosiaalipolitiikka niukkuuden hallintana pyrkii poistamaan 
ylimääräistä huolta tulevaisuudesta turvaten niukkuuden tuomia 
riskejä. Sosiaalipolitiikan tulee esimerkiksi mahdollistaa ekologinen 
liikkuminen kaikille, mutta estää liiallisesti luonnonvaroja kuluttava 
liikkuminen kaikilta. Hyvinvointia tulee vaalia alistamatta talou-
dellisesti heikoimpien perustoimeentuloa vauraampien vapauksille 
omistaa ja vaurastua hallitsemattomasti. Jotta kestävä yhteiskunta olisi 
houkutteleva tulevaisuuden suunta, olisi tärkeää irrottaa köyhyyden 
konkreettinen uhka ja myös köyhyyden mielikuva ekologisesta kes-
tävyydestä. Entäpä jos kaikki sosiaalipoliittisten tulonsiirtojen kautta 
toimeentulonsa saavat kokisivat itsensä yhtä varakkaiksi? Voisiko 
yhteiskunnassa olla melko laaja joukko kohtuullisesti toimeentulevia, 
hyvinvoivia ihmisiä, joiden riittävä toimeentulo ja sosiaalinen arvostus 
ei riippuisi markkinoista tai asemasta palkkatyössä, mutta ei myöskään 
perustuisi globaaliin riistoon?
Perustulo voisi lieventää köyhyyden ja puutteen kokemusta tur-
vaamalla elämän materiaaliset puitteet. Perustulo lisäisi hyvinvointia 
nykyiseen pirstaleiseen tilanteeseen verrattuna vähentämällä huolta 
toimeentulosta. Perustoimeentulon lisäksi myös jokapäiväisestä hoivas-
ta tulee huolehtia ja sattumanvaraisten onnettomuuksien varalta pitää 
olla saatavilla apua kriiseihin. Siten niukkuuden ajan sosiaalipolitiikka 
tarvitsee myös toimivat palvelut ja etenkin kansalaisten luottamusta 
palveluihin ja siihen, että elämisen edellytykset turvataan erilaisissa 
riskitilanteissa.
Niukkuuden ajan sosiaalipolitiikan kannalta merkittävää on, että 
perustulo kyseenalaistaa vakiintuneet käsitykset palkkatyön ja kohtuul-
lisen perustoimeentulon yhteydestä. Syvään juurtuneet käsitykset työn, 
toimeentulon ja sosiaalisen arvostuksen keskinäissuhteista kahlehtivat 
osallistumista moneen mielekkääseen ja usein yleishyödylliseen toi-
mintaan. Ehkä perustulon avulla myös työelämän ulkopuolisuudesta 
johtuvat yksilön paikattomuuden kokemukset vähenisivät. Nykyisin 
ulkopuolisuus palkkatyöstä on haitallista yksilön toimeentulon, koe-
tun turvallisuuden ja sosiaalisen arvostuksen kannalta. Esimerkiksi 
aktiivisuus palkkatyön reunoilla tai osallistuminen vapaaehtoistyö-
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hön ei kerrytä palkkatyön tavoin sosiaaliturvaa, esimerkiksi eläkettä; 
palkkatyön ulkopuolella elävien toimeentulo on tai putoaa ennen 
pitkää hyvin alhaiseksi.  
Johtopäätöksemme  
Kukaan ei tiedä, millainen on kestävä yhteiskunta. Emme koskaan 
myöskään saa varmasti tietää, milloin kestävyys on saavutettu. Globaa-
liin ja ekologiseen tietoon liittyy olemuksellinen epävarmuus. Tieteel-
linen tieto ei voi kuvata varmasti tulevaisuutta tai sitä, miten meidän 
tulisi niukkuuden yhteiskunnassa toimia. Maailman kompleksisuuden 
ja hajautuneisuuden vuoksi ei voi luoda optimaalista näkemystä siitä, 
miten ja mihin yhteiskuntaa tulisi ohjata.  
Tulevaisuuden ennusteet ja nykyiset ongelman määrittelyt ovat 
kuitenkin yhteiskunnallisen toiminnan lähtökohtia. Niiden perustalta 
on mahdollista luoda periaatteita, jotka ohjaavat ihmisten ja insti-
tuutioiden toimintaa kestävän tulevaisuuden tavoitteluun. Olemme 
argumentoineet, että uusien yhteiskunnallisesti mahdollisten ja siten 
yksilöitä kestävyyteen houkuttelevien tulevaisuuksien tulisi perustua 
niukkuuden ajatukselle. Niukkuus ei tässä viittaa köyhyyteen, vaan 
luonnon ja luonnonvarojen uusiutumisen merkityksen painottamiseen 
yhteiskunnan ja ihmisten hyvinvoinnin ylläpitäjänä. Niukkuus on 
sen tiedostamista, että tuhlaten käytetyt runsaatkin luonnonresurssit 
tuhoavat ihmisen elämisen edellytyksiä ja tarkasti käytetyt niukatkin 
luonnonresurssit lisäävät niitä. 
Niukkuuden tunnistava ja hyväksyvä sosiaalipolitiikka olisi tar-
peen. Tällainen sosiaalipoliittinen keskustelu ja tutkimus yhdistäisi 
ekologista kestävyyttä sekä sosiaalisia riskejä ja tarpeita koskevaa tietoa 
sellaiseen kulttuuriseen arvopohjaan, joka rakentuu universalismin 
ja solidaarisuuden ideoille. Tämä lähtökohta antaisi mahdollisuuden 
käyttää ja tuottaa yhteisiä resursseja tavoilla, jotka edistävät kestävän 
tulevaisuuden saavuttamista luonnonvaroja ja ihmisen hyvinvointia 
lisäävällä tavalla.
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Tästä syystä tulevaisuuteen luotaava sosiaalipolitiikka pyrkii 
hyvinvointikäsitysten uudelleen muotoilemiseen ja yhteiskunnan 
toiminnan kriittiseen arviointiin. Tällöin huomioidaan luonnon ja 
kulttuurin keskinäisriippuvaisuus. Jatkossakin sosiaalipolitiikan teh-
tävä on huolehtia kaikkien hyvinvoinnista ja sosiaalisista oikeuksista, 
vaikka niukkuuteen liittyvä tulevaisuus on vielä sumuinen. Edessä 
oleva murrosaika voi tuoda mukanaan ennakoimattomia ja uusia 
sosiaalisia riskejä, joihin sosiaalipolitiikan käytännöissä joudutaan 
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